

























































































































































戸数又は 人 口 （人〉 対前回人口 1】団2当りの 1世帯当りの人員（人〉
年 次
数！ 細入村｜富世帯数 総 男 女 増減率（%）人口密度（人〉 山県
大正9年 477 2,266 1,164 1, 102 57.0 4.75 
14 602 2,874 1,545 1,329 26.8 72.4 4.77 一
昭和5年 一 3,696 2,180 1,516 28.6 93.1 一 一
10 一 2,621 1,374 l, 247 ム29.l 66.0 
15 一 2,851 1,535 1,316 8.8 71. 8 一 一
22 一 4,240 一 48.7 106.7 一
25 819 3,892 1,912 1,980 ム8.2 98.0 4.75 5.23 
30 804 3,770 1,862 1,908 ム3.1 94.9 4.69 5.12 
35 774 3,448 1,712 1,736 ム8.5 86.8 4.45 4.82 
40 714 3,008 1,490 l,518 ム12.8 75.7 4.21 4.45 
45 684 2,676 1,283 1,393 ム11.0 67.4 3.91 4.15 
50 741 2,870 l, 391 1,479 7.2 72.3 3.87 3.98 
55 712 2,679 1,291 l,388 ム6.7 67.4 3.76 3.79 
56 690 2,641 l,260 l, 381 ム1.4 66.5 3.83 
57 677 2,555 1,227 1,328 ム3.3 64.3 3.77 







じ1 勤務者 農業者 自営者 無職者 家 事 病 人 計
笹 津 1 2 2 1 1 4 2 2 3 18 
岩 f荷 1 6 3 1 1 1 1 1 2 17 
害1 山 2 2 
檎 原 2 26 11 6 3 19 8 1 6 7 89 
検原一区 1 1 5 9 1 4 21 
荷主原高田 3 2 1 10 2 10 3 9 1 7 48 
検原三区 1 1 10 7 3 22 
庵 谷 3 7 8 7 6 1 2 34 
片 掛 1 14 1 3 1 6 4 2 3 35 
猪 谷 5 3 8 12 2 5 16 8 4 7 70 
蟹 寺 3 4 1 4 1 1 1 3 18 
6 I 70 I ~ 25 I 15 ~ 8~ 47 ~ ~ 1 1 20 I 37 J 374 
1. 6 18. 7 9 6. 1) 4. 21. 12. 4 9. 91 100.協

















4. 無職者 A 元気な者
B ~~い者
5. 家事 A 家事が主である者
B 家事手伝














21. 0 69.1 
50 
21. 6 67.6 
55 899 


















































~ 自 然 動 態 社 ム;d 動 態純増減数 生 1死 亡l自然増減 入l転 出｜社会増減出 転
昭和50年 182 38 24 14 316 148 168 
51 ム24 41 24 17 89 130 ム41
52 ム80 36 26 10 68 158 ム90
53 10 35 25 10 120 120 。
54 ム33 36 20 16 114 163 ム49
55 ム44 25 25 。 85 129 ム44
56 ム39 23 24 ム 1 79 117 ム38

















集そ落の＼他別項・ ＼ 目＼＼ 
昭和50年国勢調査結果（人〉 昭和55年国勢調査結果 （人〉 5~総昭年人和）5口0年の対比昭較和
左の内訳 住集合す落（にる%居〕］ 
増減数増減率
世帯数総人口 男 l｜女 世帯数総人口 男 I ｜女 （人〉（広〉
笹 津 32 120 57 63 31 128 64 64 4.8 8 6.7 
岩 手話 22 106 57 49 21 98 49 49 3.6 ム8 ム7.5
害1 山 3 9 4 5 2 3 2 1 0.1 ム6 ム66.7
橋 原 153 647 297 350 174 674 313 361 25.2 27 4.2 
撒原一区 48 128 59 69 38 101 49 52 3.8 ム27 ム21.l 
檎原高田 110 399 206 193 94 356 183 173 13.3 ム43 ム10.8
檎原三区 36 131 58 73 36 132 56 76 4.9 1 0.8 
庵現庵片谷発電所工事谷場掛
52 215 106 109 54 196 100 96 7.3 ム19 ム 8.8
4 42 37 5 一 一 一 ー 一 ム42皆減
48 174 80 94 46 166 77 89 6.2 ム 8 ム 4.6
ち宅蟹 金属猪谷在寺
142 566 268 298 141 541 261 280 20.2 ム25 ム 4.4
59 216 106 110 43 158 80 78 5.9 ム58 ム26.9
31 115 55 60 31 124 56 68 4.6 9 7.8 
カ口 賀 沢 1 2 1 1 1 2 1 1 0. 1 。 。























－恒×~1ー「: 乞×伊100 む）ー（同昭和 45 年 ω 昭和 50 年（B) 昭和 55 年。 ×倒100 
産業大分類別
男J女 比率 男 女 比率 増減率 男 女 比率 増減率 増減率総 数 加 100.例 1竺オ 叫100.例ム 1.2%1 同1叫 6今5.3%
第 1 次 産 業 2461 21. o I 判 13.oIム38.5 I 11 11.4 Iム49.0 17.0 
農 業 オ20.2I オJ lP.:6同2I オ$~林 業 13 4 0. 8 2 0.4 .2 0.2 .9 57.1 第 2 次 産 業 247 43.2 .1 
鉱 業 17 17 一 1.1 26 25 1 1. 6 52.9 62 59 3 4.1 264.7 138.5 
建 設 業 208 184 24 13.0 227 194 33 14.4 9.1 198 170 28 13.3 ム 4.8 ム12.8
製 造 業 429 185 244 26.9 428 215 213 27.2 ム 0.2 406 157 249 27.2 ム 5.4 ム 5.1
第 3 次 産 業 判 38.oI 判 43.s I 13. 1 I 2681 44. o I 8.2い4.8
事官 売 業 198 88 110 12.4 234 116 118 14.8 18.2 204 103 101 13.6 3.0 ム12.8
金 融・保 険業 10 4 6 0.6 8 1 7 0.5 ~20.0 16 5 11 1.1 60.0 100.。
不 動 産 業 1 1 0.1 1 一 1 0.1 2 1 1 0.1 100. 0 100.0 
運 輸・通信 業 139 121 18 8.7 132 117 15 8.4 ム 5.0 122 115 7 8.2 ム12.2 ム7.6
電気・ガス・水道業 43 38 5 2. 7 42 34 8 2.7 ム2.3 30 25 5 2.0 ム30.2 ム28.6
サ 一 ビ ス 業 173 84 89 10.8 224 101 123 14.2 29.5 228 104 124 15.3 31. 8 1. 8 







表 Eー 7 年齢5階級別・産業分類別の村民の村内外就業者数と就業率（昭和55年〉
村 内 村 外 村内就業率 村外就業率
区 分 総
数是宅到話器君九管室｜襲県妥 く%〕 く%〉
｜ 就業者総（人数〉 ｜  同 4 I 350 393 I 659 I 92 I 50.3 
15～ 19歳 19 一 3 16 15.8 84.2 
20～ 54 l, 120 149 311 578 82 41. 1 58.9 
年 55～ 64 202 90 49 55 8 68.8 31. 2 
65～ 74 127 89 28 9 1 92. 1 7.9 
齢 75歳以上 26 22 2 1 1 92.3 7.7 
男 64.5 
5 
15～ 19歳 8 一 1 7 12. 5 87.5 
階
20～ 54 620 42 116 386 76 25.5 74.5 
55～ 64 109 23 33 46 7 51. 4 48.6 
級
65～ 74 71 41 20 9 1 85.9 14. 1 
75歳以上 20 16 2 1 1 90.0 10.0 
~lj 女 32.6 
15～ 19歳 11 一 2 9 一 18.2 81. 8 
人 20～ 54 50(} 107 195 192 6 60.4 39.6 
55～ 64 93 67 16 9 1 89.2 10.8 
65～ 74 56 48 8 100.0 0.0 
75歳以上 6 6 一 一 一 100.。 0.0 
業産分類？ 。別 第1次産業 171 163 6 1 1 98.8 1. 2 第2次産業 666 58 217 314 77 41. 3 58.7 
第3次産業 657 129 170 344 14 45.5 54.5 
割昭和45年 l 36.7 















表 n~s 職業（大分類）・従業上の地位（5区分〉・男女別15歳以上就業者数 （単位人〉
＼＼＼＼＼＼＼ 従業上の地位 総 数 雇 用 者 役 員 雇人のある業（主a) 雇人のな（いb）業2主〉 家族従業者
＼＼＼ 1) 
職業（大分類〉別 ＼＼＼＼＼ 
｜男｜女 ｜男｜女 ｜男｜女 ｜男｜女 ｜男｜女 ｜男｜女
総 数 11.49 州問91 271 23 41 2 1 叫釘｜ 139 
専門的・技術的職業従事者 114 60 54 108 54 54 1 1 1 1 4 4 ー
戸日海 理 的 職 業 従 事 者 46 45 1 35 34 1 9 9 2 2 一 ー 一 一 一
事 務 従 事 者 188 86 102 178 86 92 1 一 1 一 一 一 一 9 9 
販 売 従 事 者 131 70 61 55 37 18 1 1 一 8 7 1 37 20 17 30 5 25 
農 林 漁 業 作 業 者 175 54 121 7 4 3 一 一 89 48 41 79 2 77 
採 掘 作 業 者 47 47 一 47 47 一 一 一 一 一 一
運 輸 通 信 従 事 者 63 62 1 62 61 1 一 一 一 1 1 一 ← 
技能工，生産工程作業者および労務作業者 660 385 275 570 341 229 1 1 －ー 14 11 3 53 25 28 22 7 15 
保 安 職 業 従 事 者 5 5 一 5 5 一 一 一 一 一 一 ← 
サー ピス職業 従事者 65 14 51 32 5 27 一 一 一 2 2 17 6 11 14 13 
分 類 不 の 職 業 一 一 一 一 一 一 一 一
資料表II-11＜：.同じ。
注昭和55年10月1日現在。 1）は地位「不詳」の人を含む。 2）は［家庭内聴者Jを含む。
表 Il-9 本村常住者の村外就業者数と村外就業地 （単位人〉
1アリ 15歳以上 村外 県 内 県 外 （参考〉 村内就業者就業者 就業者
数｜富山市｜大沢野町｜八尾町｜婦中町｜吋 数｜需品書｜吋 数｜自宅｜開総数 総数 総 総 総
実 昭和45年 1,596 585(36.7) 529(33. 1) 294 164 33 10 27 56(3.5) 16 l, 011(63. 3) 554 457 
50 1,577 746(47.3) 632(40.1) 345 212 23 23 29 114(7.2) 97 17 831(52.7) 402 429 
数 55 1,494 751(50.3) 659(44.1) 353 211 33 35 27 92(6.2) 76 16 743(49.7) 350 393 
総務｜












































雇用保険｜内職収入｜乙 m J.+t 
が主 ！が主 I -' V_/ ·1~ 
I 1 I 
I o.1 1 
表II-11 普通世帯における家計の収入源別世帯数（昭和55年〉
｜普 通｜賃金・俸給｜事業収入｜恩給・年項目｜ ｜が主である｜ ｜ 
｜世帯数｜世帯数 ｜が主 ｜金が主
霊I 706 I 569 I 66 I 



























総金 納税義務者数（人〉 886 l, 054 1,096 l, 129 27.4 
所 総所得金額（千円〉 l, 079, 145 1,839,883 2, 041, 462 2,173,599 101. 4 
得額 1人当り（千円〉 1,218 1,746 1,863 l, 925 58.0 
所得給与が主たる者
納税義務者数 798 981 1,021 1,049 31. 5 
総所得金額 972,280 l, 685, 453 1,862,937 1,985,469 104.2 
1 人当り 1,218 l, 718 l, 825 l, 893 55.4 
業所営得が主たる者
納税義務者数 60 42 36 60 0.0 
総所得金額 59,242 49,684 50,334 103, 177 74.2 
1 人当り 987 l, 183 1,398 1,720 74.3 
農業所得主がたる者
納税義務者数 2 1 一 一 一
総所得金額 l, 149 l, 152 一 一
1 人当り 575 l, 152 一 一 一
他そ自り業所事得主がたる者
納税義務者数 24 30 36 11 ム54.2
総所得金額 45, 152 103,594 125,060 77,041 70.6 
1 人当り l, 881 3,453 3,474 7,004 272.4 
他その 所得者
納税義務者数 2 一 3 9 350.0 
総所得金額 l, 322 一 3, 131 7,912 498.5 









増 カ日 率（%） 50～57年度
区 分 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度
恥 56年度｜恥昨度 増加率（%〉
千円 千円
細入村 1, 218 l, 746 l, 863 l, 925 
(90.1) (93. 1) (93. 1) (92:9) 6.7 3.3 58.0 
1,270 l, 769 1,888 1,978 
(81. 0) (85.4) (87. 1) (87.3) 6.7 4.8 55.7 
市 949 1,840 1,965 2,051 
(60.5) (85.5) (86.7) (86.9) 6.8 '4.4 161. l 
1,125 l, 614 1,721 1,816 
(77.6) (85.3) (87.9) (88.1) 6.6 5.5 61. 4 
資料富山県総務部地方課，富山県市町村会館管理組合共編，『市町村税の状況J，回社50年度，昭紅5年度～昭紅57年度。
富山県統計情報課編，『富山県勢要覧』，昭紅5年度～昭紅57年度。






























1 歳 入 総 額 447,325 717,195 c92gs~13 802,614 969,425 （ム 1.4) c 60.3) （ム12.8) c 20.3 
2 歳 出 総 額 424,395 694,346 892,336 786,372 951,560 （ム 1.2) c 63.6) c 28.5) （ム11.9) c 21. 0) 
3 歳入歳出差引額 (1ー 2) 22,930 22,849 28, 410 16, 242 17,863 
4 翌年度へ繰り越すべき財源 一 一
5 実 質 収 支（3- 4) 22,930 22,849 28, 410 16,242 17,863 
6 単 年 度 収 支 ム l,558 ム81 5,561 ム12,168 l, 621 
7 積 立 金 10,000 33,700 30,000 一 一
8 繰 上 償 還 金 一
9 積立金とりくずし額 一 一 30,279 84,377 
10 実質単年度収支（6+7+8+9) 8,442 33,619 35,561 ム42,447 ム82,756
基 準 財 政 需 要 額 266,462 307,934 345, 195 403,404 415,753 
基 準 財 政 収 入 額 145,597 144,996 150,590 154,270 168,623 
標 準 財 政 規 模 313, 185 354,385 3~ii285 4525:80 46~3320 (23.6) (13.2) . 0) (1 ) . 7)
財 政 力 指 数 0. 411 0.458 0.484 0.430 0.407 
実 質 収 支 比 率 7.3% 6.4% 7.2% 3.6% 3.8% 
公 債 費 比 率 5.4% 5.5% 4.6% 5.8% 
積 立 金 現 在 高 75,839 83,050 123,050 107,771 
自 主 財 源 比 率 55.4% 39.4% 40.9% 40.2% 43.2% 
地 方 債 現 在 両 182,917 257,442 353,203 394, 611 
債 務 負 担 行 為 61. 913 61,913 63,283 58,430 





















昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度
歳 入 JIJ 
決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比
地 方 税 193,246 43.2 192,109 26.8 201,946 21. 9 204,660 25.5 244,478 25.2 
一 地方譲与税 4,627 1. 0 4,785 0.7 6,773 0.7 6,969 0.9 6,644 0.7 
娯楽交付金 一 一 一 一 一 一 一
般 自動車交付金 4,636 1. 0 5,287 0.7 5,829 0.6 5, 168 0.6 5,636 0.6 
財
地方交付税 136,654 30.6 182,028 25.4 215,390 23.4 275,093 34.3 271,874 28.0 
普通 120,485 26.8 162,609 22.7 194,605 21. 1 249, 134 31.1 246,865 25.5 
源 特別 16, 169 3.8 19, 419 2.7 20,785 2.3 25,959 3.2 25,009 2.5 
計 ｜飢163175. s 1384, 209 I 53. 6 I飢蜘 146.614川 90161.3 528,632 54.5 
交通安全交付金 478 0.1 653 0.1 567 0.1 一 一 一 一
分担金・負担金 17,678 4.0 26,300 3.7 41, 085 4.5 17,497 2.2 21,369 2.2 
特 使 用 料 13,405 3.0 13,272 1. 8 15,730 1. 7 19,870 2.5 21, 847 2.3 
手 数 料 528 0.1 517 0.0 520 0.1 477 0.0 493 0.1 
国庫支出金 23,682 5.3 96,843 13.5 86,402 9.4 52,950 6.6 51,759 5.3 
定 国有提供交付金 一 一 一 一 一 一 一 一 一
県支出金 14,039 3.1 50, 105 7.0 123,783 13.4 68,236 8.5 124, 524 
財 財産収入 1,059 0.2 2, 168 0.3 41,342 4.5 23,834 3.0 5,666 0.6 
寄 附 金 l, 728 0.4 20,610 2.9 30,318 3.3 20,298 2.5 14,701 1. 5 
繰 入 金 一 一 10,790 1. 5 27,750 3.0 30,279 3.8 88,888 9.2 
源 繰 越 金 14,488 3.3 12,930 1. 8 12,849 1. 4 13,410 1. 7 16,242 1. 7 
諸 収 入 5,777 1. 3 4, 198 0.6 5,262 0.6 9,573 1. 2 25, 102 2.6 
地 方 債 15,300 3.4 94, 600 13.2 105,200 1. 4 54,300 6. 7 70,200 7.2 












































昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度
歳 出 ~IJ 
決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比
人 イ牛 費 133,421 31. 4 146,549 21.1 151,772 17.0 166,041 21.1 169,737 17.8 
義 うち職員給 84,913 20.0 91,557 13.2 94,903 10.6 105,673 13.4 108,745 11. 4 
務 扶 助 費 24,469 5.8 27,563 4.0 30,127 3.4 31,131 4.0 32,809 3.5 
的 20,524 4.8 22,394 3.2 26,696 3.0 36,808 4. 7 52,705 5.5 
経 元利償還金 20,524 4.8 21,818 3.1 26,023 2.9 4.5 5.4 
費 一時借入金利子 一 一 576 0.1 673 0.1 1,20 0.2 1,750 0.1 
計い78，叫 42.0い96，吋 28.31208，吋 23.4い33，叫 29.81瓜叫 26.8
費消的経
物 ｛牛 費 60,932 14.4 56,865 8.2 65,569 7.3 71,732 9.1 73,086 7.7 
維持補修費 7,835 1. 9 10,570 1. 5 11, 729 1. 3 15,059 1. 9 18,569 1. 9 
補 助 費 等 82,030 19.3 89,897 12.9 101,534 11. 4 275,349 35.0 316, 432 33.2 
そ 積 立 金 10,000 2.4 33,700 4.9 30,000 3.4 一 一
の 出資金・貸付金 908 0.2 1,424 0.2 3,004 0.3 12,385 1. 6 3,680 0.4 他
の 繰 出 金 7,775 1. 8 2,300 0.3 43,361 4.9 2,300 0.3 2,400 0.3 
経費 前年度繰上充用金 一 一 一 一 一
投 投資的経費 76,501 18.0 303,084 43.7 428,544 48.0 175,567 22.3 282,142 29.7 
うち人件費 一 一 6,240 0.9 6,240 0.7 2,918 0.4 一 一
資 普通建設事業費 76,307 18.0 300,880 43.3 424,862 47.6 170,032 21. 6 273,934 28.8 内
的 うち補助 一 165,789 23.9 243,013 27.2 68, 321 8.7 83,385 8.8 
経 うち単独 76,307 18.0 123,918 17.8 168,576 18.9 74,619 9.5 190,549 20.0 
災害復旧事業費 194 0.0 2,204 0.3 3, 682 0.4 5,535 0.7 8,208 0.9 
費 訳 失業対策事業費 一 一 一 一 一 一












表 JI-17 歳出（目的別〉の推移 （単位千円，%）
昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度
歳 出 $lJ 
決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比
議 三＝』 費 23,689 5.6 25,130 3.6 25,088 2.8 26,723 3.4 27,012 2.8 
総 務 費 101,582 23.9 119, 895 17.3 178,808 20.0 99,467 12.6 102,036 10.7 
民 生 費 71,456 16.8 78, 685 11.3 81,796 9.2 86,874 11. 0 92,227 9.7 
衛 生 費 21,397 5. 1 39,271 5.7 43,572 4.9 31,876 4.1 30,071 3.2 
労 ｛動 費 18 0.0 28 0.0 124 0.0 105 0.0 101 0.0 
農 林 水 産 費 49,893 11. 8 101,124 14.6 210;328 23.6 108,498 13.8 150,207 15.8 
商 工 費 4,256 1. 0 6,715 1. 0 7,881 0.9 38,312 4.9 39,298 4.1 
土 木 費 37,661 8.9 201,970 29.l 179,072 20. 1 77,870 9.9 104,441 1. 0 
消 防 費 15,456 3.6 19,547 2.8 41, 362 4.6 39,304 5.0 65,484 6.9 
教 育 費 70,456 16.6 77,382 11.1 92,750 10.4 234,995 29.9 279,757 29.4 
災 室Eコ 復 I日 費 194 0.1 2,204 0.3 3,682 0.4 5,535 0.7 8,208 0.9 
公 債 費 20,524 4.8 22,395 3.2 26,696 3.0 36,813 4. 7 52,718 5.5 
諸 支 出 金 7,813 1. 8 一 1,177 0.1 一 一 一
前年度繰上充用金 一 一 一 一 一





表 II-18 税収の推移 （単位千円，%）
昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度
税 収 BIJ 
決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額｜構成比 決算額 l構成比
住 民 税（個人〉 33,393 17.3 39,250 20.4 43,200 21. 4 51,873 25.3 62,912 25.7 
住 民 税（法人〉 2,849 1. 5 3,392 1. 8 6,426 3.2 l, 760 0.9 20,610 8.4 
固 定 資 産 税 145,259 75.2 138,122 71. 9 140,700 69.7 137,664 67.3 146,738 60.0 
軽 自 動 車 税 698 0.3 667 0.3 750 0.3 814 0.4 848 0.4 
たばこ消費税 7,686 4.0 7,251 3.8 7,289 3.6 7,604 3. 7 8,021 3.3 
電 気 税 2,637 1. 4 2,606 1. 4 2,804 1. 4 4,186 2.0 4,595 1. 9 
カ、 ス 税 一 一 一 ← 一
鉱 産 税 一 一 一
木 材 ヲ｜ 取 税 10 0.0 一 5 一
特別土地保有税 724 811 0.4 777 0.4 754 754 0.3 
目 的 税 一 一 一
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I l一規制数農業集落 総農家数 ｜ 
1 hα未満 1～ 2加
専兼業別農家数｜第2種鰐
専業農家｜震1種兼委農 家
笹 津 9 9 9 
!tョ, 手話 15 15 15 
割 山 1 1 1 
橋 原 63 58 5 2 61 
庵 谷 35 34 1 34 
片 掛 17 16 1 1 16 
猪 谷 25 25 2 23 
蟹 寺 20 20 1 19 




















50 216 7 1 208 60 141 
53 207 6 1 200 56 136 
数l 55 205 5 200 57 126 




























計 I 1 人 ｜ 2人以上｜いる農家
昭和45年 253 127 90 36 35 1 
50 216 119 68 29 28 1 
53 207 165 25 17 17 
205 185 15 5 5 




表Eー 5 農産物販売金額別農家数の推移 （単位戸，%〉
でミ＼ 万1日日円～未15満0I 150～200 100万円未満 100万円未100万円未満 販売なし 総占農め家る数割ξ口｜ 減 少 率 満減少率万円
昭和45年 178 3 72 70.4 45～50年ム12.4
50 156 一 60 72.2 ム12.4 50～5r年.8 
53 150 一 1 56 72.5 ム 3.8 ム2.8 




















表III-6 経営耕地規模別農家数の推移 〈単位戸，%〉コロ 0.3ha,未満I0.3 －~~I 0.5 －~~Io. 7 －~i3 I Lo －~語
実 昭和45年 89 79 48 31 5 1 一
50 88 68 43 16 1 一 一
53 95 65 34 12 1 一
数 55 103 57 33 11 一 1 
構 昭和45年 35.2 31. 2 19.0 12.3 2.0 0.3 
成 50 40.7 31. 5 19.9 7.4 0.5 
53 45.9 31. 4 16.4 5.8 0.5 
比 55 50.2 27.8 16. 1 5.4 一 一 0.5 
減 45～50年 ム 14.6 ム 30.0 ム 14.0 ム 48.4 ム 80.0 一
少 50～55 ム 5.1 ム 28.6 ム 4.3 ム 31.2 一 一













: I 1~ I 
；：：；｜：：；｜ 



























それぞれ30戸（36.6%), 5. 4ha (48. 8%）減少している。水田では借入耕地のある農家数は39戸，
その面積は4.3加で昭和45年に比べてそれぞれ24戸（38.1%), 3. 6ha (46. 6%）減少している。畑
は水田よりも農家数，面積とも昭和45年に比べて減少率が高い。
これに対して，貸付耕地のある農家数とその面積をみれば，農家数は15戸，面積1.4 haで昭和45







表III-8 借入耕地・貸付耕地のある農家数と面積の推移 （単位戸， ha)
？よ
借入耕地 貸付耕地
合計田 畑樹園地 合 計 田 畑・樹園地
農家数｜面積農家数｜面積農家数｜面積農家数｜面積 農家数｜面積農家数｜面積農家数｜面積
実昭和45年 82 11.13 63 45 2.92 2 0.38 26 3.77 20 3.01 10 0.76 
50 71 10.10 58 7. 36 2.01 2 0. 45 36 6.94 20 4.89 27 2.05 
数 55 52 5.70 39 4. 24 1. 44 一 15 1. 36 6 0. 72 10 0.64 
増45～50年ム13.4ム9.3ム7.9ム2.4ム20.0ム31.2 ム60.0 18.4 38.4 84. 1 0.0 62.5 270.0 169.7 
減50～55 ム26.8ム43.6ム32.8ム44.2ム33.3ム28.4 一 ム58.3ム80.4ム70.0ム85.3270.0 ム68.8





茸人割農め合（口F家るZ駐の人｜卜割口護に口合%の占〕15歳以下 16 ～ 59 60 ～ 64 65歳以上
総数男女
男｜女男｜女男｜女男｜女
実 昭和45年 1,216 582 634 138 132 337 377 28 43 79 82 77. 8 13.2 
50 999 474 525 102 92 283 303 30 40 59 90 80.6 14.9 
53 944 450 494 98 84 268 280 21 30 63 100 80.7 17.3 
数 55 955 462 493 108 84 269 277 15 35 70 97 79. 9 17.5 
45 ～ 55率年









































三三農用地 田 畑総面積 総面積｜｜｜稲作田｜｜｜ 利耕用地率 総面積｜｜普通畑｜｜耕利用地率
実 昭和 45年 10,665 5,973 5,958 99.7 4, 118 3,657 88.8 
50 8, 152 5,012 4,784 95.5 2,858 2,576 90.1 
53 7,236 4,722 4,631 98.1 2,387 2, 179 91. 2 
数 55 6,923 4,555 2,951 64.8 2,259 l, 918 84.9 
構 昭和 45年 100.0 56.0 55.9 ／ 
38.6 34.3 
／ 成 50 100.0 61. 5 58.7 35.l 31. 6 53 100.0 65.3 64.0 33.0 30.l 比 55 100.0 65.8 42.6 32.6 27.7 
増 45～ 50年 ム23.6 ム16.l ム19.7 ム4.2 ム30.6 ム29.6 1. 3 
減 50～ 55 ム15.1 ム 9.1 ム38.3 ム30.7 ム21.0 ム25.5 ム 5.2








574 277 196 
282 225 57 
127 92* 35 
109 86* 18 
5.4 2.6 1. 8 
3.5 2.8 0.7 
1. 8 1. 3 0.5 


























表III-12 農業組生産額の移推 〈単位 100万円〉
農業組 耕種 養蚕三ヒ 畜産 物加農（D産工〉生産額 （~〕｜未｜轟 I＼，吋菜 l 果実｜叫(A+B+C+D) (B) (C) 実昭和 45 年 65 59 35 1 2 19 2 一 2 4 一
50 89 87 54 。 3 28 2 一 2 。
53 85 83 54 1 3 22 3 一 2 。一
数 55 80 78 43 1 4 29 1 一 2 一
構 昭和 45 年 100.0 90.8 53.8 1. 6 3.1 29.2 3.1 3.1 6.2 一
50 100.0 97.8 60.7 0.0 3.4 31. 5 2.2 一 2.2 0.0 
成
53 100.。97.6 63.5 1. 2 3.5 25.9 3.5 2.4 0.0 一
比 55 100.0 97.5 53.8 1. 2 5.0 36.4 1. 2 2.5 
増 45 ～ 50 年 36.9 47.5 54.3 50.0 47.4 0.0 一 0.0 
減 50 ～ 55 ム10.1 ム10.3ム20.4 33.3 3.6 ム50.0 0.0 




＼寸 農得の生家産1戸農業当所り 耕の地生産10農α業当所り 人農業当（所従LりO得事り00者生円産1) 生産農業所得率 生産農業所得 奨水励田（利補助0用万再金円編等） 得
く%〕 (100万円〉 10 (LOOO円〉 (LOOO円〉
実 昭和45年 63. 1 41 2 162 33 183 
50 68.5 61 2 282 65 361 
53 58.8 50 4 231 57 238 
数 55 61. 3 49 9 239 57 467 
増 45～50年 48.8 0.0 74.1 97.0 97.3 
減 50～55 ム19.7 350.0 ム15.2 ム12.3 29.4 























集 落 周I] I 摂君主~i開！臨~~富まで問！整 〔備%〕 整（α〉備 田
総 数 5,315 3,890 73.2 l, 425 
笹 津 276 230 83.3 46 
~三, 手首 389 130 33.4 259 
害1 山 56 
検 ）京
2, 210 86.5 346 
2,500 
庵 谷 l,030 1,030 100.0 
片 掛 185 一 185 
猪 谷 360 130 36. 1 230 
蟹 寺 519 160 30.8 359 
資料細入村産業建設課調べ。
昭和58年末現在で農用地として有効に利用されている水田面積52.55加のうち38.90加（水田整備















べて26.2 t (27. 8%）減少したが，昭和58年には49.0tとなり，少し増加している。
表ill-15 らっきょうの生産状況
年 次｜出荷主〉家数｜作 付（ha)面 荷 量(t) 
昭 和 51 年 125 8.7 69.4 
実 52 123 7.6 61. 2 
53 124 7.6 60.5 
54 108 8.8 71. 2 
55 96 6.0 47.9 
56 79 5.4 43.2 
数 57 86 5.5 40.0 
58 89 5.5 49.0 
増 51 ，、 56 年 ム 36.8 ム 37.9 ム 37.8
減 56 ，、J 58 12.7 1. 9 13.4 























表Eー 16 集落別農業の現況 （昭和55年〉
＼集＼落 E別項lj~目農家数（戸〕 農家人口（人〕 経営耕地面積 （a) 農営耕家地1戸面積当〔りa経〉率水（%田〉
総数l轄！鰭総数｜男｜女町田｜畑同吋回｜畑
総 数｜州 51 刈吋叫羽317,623忠利丸刈叫 33.si 22. 2! 11. o/68. g 
北 笹津 9 9 41 21 20 462 276 1861 - 51.3 30.7 20.7 59.7 
部 岩稲 15 15 73 38 35 519 389 130 一 34.6 25.9 8.7 75.0 
割山 1 1 2 1 1 70 56 14 70.0 56.0 14.0 80.0 
地 檎原 74 2 72 363 171 192 2,641 2,500 823 18 35. 7 24.3 11.1 68.2 
区 計 3 96 479 231 248 4,392 3,221 1, 153 18 44. 4 32.5 11. 6 73.3 
地部区中
猪谷 35 35 143 75 68 l, 416 970 446 40.5 27.7 12.7 68.5 
片掛 22 一 22 100 48 52 529 185 260 84 24.0 8.4 11. 8 35.0 
言十 57 57 243 123 120 1,945 1, 155 706 84 34.1 20.3 12.4 59.4 
地部南区
庵谷 28 2 26 141 67 74 646 360 279 7 23.1 12.9 10.0 55.7 
蟹寺 21 一 21 92 41 51 640 519 121 一 30.5 24.7 5.8 81. 1 
計 49 2 47 233 111 125 l,286 879 400 7 26. 2 17.9 8.2 68.4 
































































































表JII-17 利用地種別林野面積の推移 〈単位 ha)
森林面積
総林野 樹林地 森林以外
面積合計計 人 工 林 天 然 林 竹林伐跡採地木未立地 。草生地
小計｜針葉樹l広葉樹小計｜針葉樹｜広葉樹
イ 3,553 3,553 3,396 681 658 23 2, 715 20 2, 695 1 156 
昭和50年 ロ
ノ、
イ 3,539 3,539 3,366 673 648 25 2,693 30 2,663 1 172 一
55 ロ l, 194 1, 194 1, 194 284 259 25 910 21 889 一 一
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???????? ?? 目 l合計｜会工引M 未満I1叫つ弘1401為lっす0%以上
l吋 1I 151 201 491 49[ 261 








表Eー 21 主業別林家数 （単位戸〉
林家B江〉＼
雇われ 自 A凸"" 業合計
恒常的勤務｜｜出かせぎ｜｜臨日雇時雇 林業 1農業｜その他
農家｜昭和 5年 l 8 
林家 構成比（%〉 10.。 4.3 






















































表Eー 23 工業の年次別状況γ目事業所数 製造品出荷額（万円） 粗削値額（万円〕 現金給与額（万円〕
｜ 年＼＼次＼ （所） 従業（人者〕数 総 額 出り1事荷の業製額所造当品従当品業出り荷者の畢額1造人 総 額 従価当業値り額者の付1人加 総 額 従謹給与業り額者の現1人金
実昭和45年 7 373 91, 648 13, 092. 6 245. 7 x x x x 
50 13 310 74,277 5,713.6 239.6 22,566 72.8 18,819 60.7 
53 11 186 105, 330 9, 575. 5 566. 3 27, 376 147. 2 2, 353 120. 2 
55 11 248 155,592 14,144.7 627.4 53,870 217.2 35,574 143.4 
56 10 269 149, 921 14, 992. l 557. 3 4, 439 165. 2 38, 712 143. 9 
数 57 9 238 158, 049 17, 561. 0 664. 1 54, 241 227. 9 38, 594 162. 2 
議145～昨J 28.61ム 36.21 72. 51 34.11 170. 31 xi xi xj 





｜アよ 総事業所数 3人以下（所〕 4～9人 1 10-..1 
昭和50年 13 3 4 1 1 4 一
53 1 3 3 2 2 1 
55 1 4 1 2 2 2 一
56 10 3 2 1 2 1 1 
57 9 3 2 1 1 1 1 
資料表Ill-231乙同じ。
表III-25 2大業種の実数とその特化係数 （昭和57年12月31日現在〉
I~目－~ 電気 機 械 木材 木製品本村
実数｜特化係数 実数｜特化係数｜実数｜特化係数 実数｜特化係数
1事業所数（所〉 4 13.4 238 1 3 4.2 564 1 
従業者数（人〉 220 12.1 11,260 1 6 0.7 5, 180 1 







































表 Eー 25 産業中分類別の工業の推移
？よ 事業所数（所〉 従業者数（人〉 製造品出荷額等（万円〉計ト料品｜衣欄，；，I議 衣服閣議 計 昨服｜雑品闘機械
実昭和45年 7 1 - 3 3 373 x x x 347 91,648 x x x 
50 13 2 - 3 8 310 x x x 290 74,277 x x x 
55 11 1 1 3 6 248 x x 7 232 155,592 x x 2, 163 
56 10 1 1 3 5 269 x x 7 249 149,921 x x 2,160 
数 57 9 1 1 3 4 238 x x 6 220 158,049 x x 1,692 




食 料 品｜みそ・しょうゆ 1 1昭和7年4月
衣 服 i パンツ・ズポ~ I 1 ｜昭和昨7月




電 気 機 械
通 信 機 抵抗器｜ 1 ！昭和46年6月
通信機器用部品 l 1 昭和50年10月
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商店数 （店〉 ｜ 従業者数（人〉 ｜ 年間商品販売額（万円〉
11～213～415人以｜ き /1～213～415人以｜ 11～2/3～41 5人以
人 l人｜上｜ ｜人人｜上｜計｜人｜人｜上
23,120 
51 54 35 14 5 132 51 47 34 
54 52 39 7 6 113 49 24 40 
数｜ 57 49 38 5 6 115 98, 855143, 155J31. 1101 24, 59 




















3売販町3年売場m額間2面商当積品り 村り民の購t万人買円額当〕売 場 面 （積m2) 支持人口｜｜従業者数｜｜売場面積｜｜年販間売額商品 の
計｜織｜飲｜自｜家｜そ
3,399 966 1,25 x 419 x 49.6 2.0 62.9 428.1 212. 1 22.4 8.6 
2,096 52.7 2.4 38.8 l, 268. 8 519. 1 107. 8 24. 1 
1,371 312 705 x 151 x 53.8 x 26.9 x x x x 
l, 479 227 862 x 238 56.8 2.3 30.2 2,017.4 859.6 220.6 37.9 





















































































1. 17. 2. 
3. 保存食品 33.4% 長品食.1% 田 3% 
外食 83.3% 
16. 











( 19. ) 
5. 
69.8% シ 、 ( 0.8%) ヤ
2着肌1． ツ
、 14. 、












73.6% 呉服 (4. 7%) (2.3%) 
11・ 具文


































表I!I-29 品目別買物理由 く単位 %〕
ア？と 気由る軽に選でべ自顔なじみ親切ヒでサ 広宣伝告を・ 行セある品ンってがスが流あ 店の信用ースが便利 にある 安い である よし、 みて 度が高い
生鮮食品 52.6 13.5 5.6 4.7 4.0 
用家庭品用品・台所 22.6 27.8 8.9 6.7 4.0 
医薬品・化粧品 21. 7 20.9 5.1 7.2 5.2 
シャツ・肌着 17.6 32.8 11. 8 7.6 2.4 
家庭電気製品 11. 7 24.8 7.2 12. 1 6.3 
贈 控. ロロ 5.4 47.1 4.4 7.8 
貴時金計属・メガネ・ 6.3 36.5 4.5 4.0 11. 9 
靴・カバン 4.7 44.8 6.1 5.9 7.6 
Eli 飾 ロ口 42.9 4.5 5.1 8.8 5.6 
家 具 4.3 40.0 5.8 4.8 6.6 
資料図ill-4の『住民アンケート調査』に同じ。
山村における産業おこし - 57一
表皿－30 買物場所と村内購買比率 （単位 %〉
λ1よー率l酢 猪谷 富山 八尾一般商店昨｜昨一一 地区 地区町内 市内 町内 町内無記入
生鮮食品 78.0 73.1 51. 9 30.5 37.5 35.6 19.6 2.2 0.0 4.5 
家用庭品用品・台所 72.8 33.1 53.4 28.2 18.3 14.9 23.4 33.9 0.0 0.0 8.6 
医薬品・化粧品 44.0 29.0 33.9 44.4 14.9 14.2 26.3 31. 7 0.7 0.7 11. l 
シャツ・肌着 38.1 21. 8 70.7 14.4 11. 9 9.9 32.7 35.3 0.0 0.0 9.1 
家庭電気製品 33.6 19.4 30.4 50.5 19.0 27.8 0.9 40.4 2.1 0.0 9.6 
日首 答 ロ口 18. 7 7.5 69.3 13.5 4.2 3.3 8.2 73.3 0.0 0.0 10.5 
貴時計金属・メガネ・ 14.0 7.4 41. 0 39.1 7.0 0.0 10. 7 69.2 0.5 0.0 11. 6 
靴・カ ノミン 19.0 4. 7 60.9 21. 9 2.4 2.3 11. 8 71. 4 0.0 0.0 11. 2 
Bil 飾 ロロ 6.0 2.3 18.4 1. 7 0.6 8.3 76.2 0.0 0.0 13.7 
家 具 3.8 0.8 37.8 41. 7 0.8 0.0 30.0 58.0 0.0 0.5 10. 1 
資料表III-29！乙同じ。
表皿 ・ー31 地元商店への村民の評価 （単位 %〉
評価対象事項｜評価が低い｜評価は普通｜評価は高い，詐｜その他・無記入
商品の種類・量が豊富 53.2 34.1 4.6 8.1 
充し実さした施設での買物の楽 57.8 29.l 4.7 8.4 
流さ行やファッションの新し 64.2 21. 8 5.3 8.7 
店舗・装飾の美しさ 57.4 30.9 3.0 8.7 












































































I 138 I 凶 142 I 138 I a. a I 総数（11) (11) (12) (18) (63. 6) lOO. 0 
事 鉱 業 一 1 1 一 一
建 設 業 14 19 21 20 42.9 14.4 
業 製 造 業 10 8 9 10 0.0 7.2 
卸・小 売 業 63 66 58 54 ム14.3 39.1 
金融・保険業 1 1 1 1 0.0 0.7 
所 不 動 産 業 一 一 一
運輸・通信業 7 5 6 5 ム28.6 3.6 
(4) (3) (3) (3) 〈ム25.0) (16. 7) 
数 電気・ガス・水道業 5 4 2 1 ム80.0 0.7 
所、回ノ
(1) 
サー ピス業 38 36 41 41 (66~75 29.7 (6) (5) (6) (10) (55.6) 
公 務 一 3 3 5 一 3.6 
(3) (3) (5) （ー〉 (27.7) 
総 数｜ 116) (123) (135) (130) 
ム10.5 I 100. o 
12. 1) (lo. o) 
従 鉱 業 一 7 11 一 1. 3 
建 設 業 333 524 216 222 66.7 25. 7 
業 製 ユ、正旦と 業 403 118 185 261 ム35.2 30.3 
卸・ 小売 業 128 162 148 131 2.3 15.2 
金融・保険業 1 1 1 1 0.0 0.1 
者 不 動 産 業 一 一 一 一 一
運輸・通信業 75 54 58 49 ム34.7 5.7 
(65) (39) (39) (34) （ム47.7) (26.2) 
数 電気・ガス・水道料 43 20 13 33 ム~3ー.~ 3.8 
人
(1) 
サー ピス業 101 131 129 125 23.8 14.5 
(50) (57) (60) (67) (34.0) (51. 5) 
公 1寿 一 27 36 29 3.4 




































































整 備 事 業｜地区名｜箇所数｜ 整 備 距 離・面 積
農 業 集 落 道
檎 原 2 390m 
庵 谷 1 310m 
農 業 集 落 担ド 水 檎 原 2 880m 
用 地 整 備
検 原 1 LOOOm2 
庵 谷 1 1.000m2 
集落防災安全施設 撒 原 5 
公 園 緑 地 整 備
検 原 1 3,ooom2 























































































































































































































































































仏） 植村元覚氏，「自然的条件」，細入村商工会編，『細入村商工会地域ピジョン』，昭和56年11月， 58ペー ジ。
(5), (6), (7), (8) 『細入村総合計画書〈原案〉』， 昭和59年2月現在作成中。特に野尻昭一氏の見解に負うとこ
ろが大きい。
（め瀧好英氏，「商業J，富山県商工会連合会編，『小規模事業対策特別推進事業報告書一一新しい地域づく
りをめざしてー－~，昭和55年 3 月， 34ページ。
ω増田信彦氏，「地域振興に伴う建設業の実態」，富山県商工会連合会編， 『小規模事業対策特別推進事業
報告書』，昭和55年3月， 1～124ペー ジ。
ω，ω 専門委員会の協議内容に負うところが大きい。小生なりの解釈でまとめたものである。
紛，M) 桑山清輝氏，「住民の連帯感のある村づくり一一教育・文化の向上一一J，『細入村総合計画書（原
案〉』，昭和58年。電源開発のことについては，桑山氏が収集，聞き取り調査，研究をされて苦労してまとめ
られた『室報1 年表手法による調査研究便覧』，昭和58年10月，からよくわかる。この資料は村史編纂の
うえだけでなく，山村における諸事象を文化的，歴史的，社会的， 経済的， その他の観点から研究するた
めの基礎資料・史料として極めて貴重なものである。
ω 中藤康俊民，「集落の機能」，『細入村総合計画書（原案〉』，昭和59年。
(I.$ 土田 希氏，「健康・福祉の充実」，『細入村総合計画書（原案〉』，昭和59年。
なお， 小論の英文テーマのつけ方については， 本学部助教授武井勲氏からいただきました御教示を参考に
した。
